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気温観測点，そのウェイト HM Hl ZHD TOK気温観測点 第一地帯 HM・一H1 TO TD
T01 T02




1463．6 l150 300 1．045 0．7485 1．9 1．986 一1．238
B EMl＼1，871m；L011xl．1445nl 1158 967．5 335 O．569 O．14 2．18 1．240 一1．100
C PE13xl．1250111；LMlOx12，1490m 1330 1200 400 0．325
一〇．2 2．60 O．845 一1．045
D AR4x1．1675m；CI5xl．
1640m；SV17xl，20101n
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A　B C D A　B C　D A　B C D
0．40．40．00．2 0．2964 0．40．40．0 0．4 0．2969 0．4 0．40．00．6 0．2964
0．40．60．00，2 0．2956 0．4　0．6　0．0　0．4　0．2965 0．4　0．6　0．0　0，6　0．2963
0．60．40．00．2 0．2963 0．6　0．4　0．0　0．4　0．2965 O．6　0．4　0．0　0．6　0．2962
































































































































































































































































































一0．1 一0．2 一0．3 一0．4
一011 0．3562 0．3540 0．3529 0．3534
一0．2 0．3541 0．3521 0．3515 0．3524
一0．3 013529 0．3514 013513 0．3525








一0，15 一0．20 一0．25 一〇．30
一0．45 0．3519 O．3514 0．3513 0．3519
一0．50 013519 0．3515 0．3514 0．3521






























































































HM H1 ZHD TOK
地区 気温観測点 第1地帯 HM－H1 TO TD
TO1 T02
高度 中間高度 地帯高度幅 ＝ ZHD 二丁0K＊TD ：T0－TO1
A 676 640 80 0．45 一0．63 0．49 O．2205 一〇．8505
B 857 815 70 0．6 O．09 0．33 O．198 一〇．108

























































































































































































































































































































































































































































































































































0．15 0．4811 0．4809 O．4808
0．20 0．4810 0．4808 0．4806

























































































Durance W3 Dunajec Dischma I　llecillewaet　Ku1tsj6n
流量から求めた値 O，41ユ4 0．3449 0．5982 O．1793 O．2054 O．2933
流量の対数から求
めた値
0．3889 0．5405 0．6689 O．0559 0．3590 O．2632
上記の値の平均 0．4002 0．4427 0．6336 0．1176 0．2822 0．2783
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MSEQ MSELQ MSEDC MSELDC CRHY CRDC CR
旧モデル O，2491 0．2050 0．2087 O．1220 O．2271 O．1653 0．3924
Durance 新モデル O．2002 O．1939 O．1583 O．1225 O．1970 0．1404 O，3375
NWSRFS O．1905 0．1933 O．1639 O．1438 O．1919 0．1539 O．3458
1日モデル O．3456 O．2459 O．2286 O．1545 0．2957 0．1915 O．4873
W3 新モデル O．3476 0．2403 O．2226 O．1459 O．2940 O．1843 O．4783
NWSRFS O．2844 O．2104 0．1574 O．1614 O．2474 0．1594 O．4068
1
1ロモデル O．3570 O．2836 O．2972 O．1668 O．3203 O．2320 O．5523
Dunajec 新モデル O．4078 0．3034 O．2556 O．1868 O，3556 0．2212 O．5769
NWSRFS O．3233 O．2841 O．2727 O，1550 O．3037 O．2139 0．5176
1］モデル 0．2314 O．2314 O．1537 O．1784 0．2314 0．1660 0．3975Dischma
新モデル O．2173 O．2111 O．1478 O．1717 0．2142 O．1597 O．3740
1］モデル O．2248 O．2072 O．2602 0．1755 O．2160 O．2179 0．4339H1eCi11eWaet
新モテル1 O．2155 O．2093 O．2436 O．1830 O．2ユ24 O，2133 O．4257
1］モテ’ル O．1725 0．1071 O．1447 O．0601 O．1398 O．1024 O．2422
Ku1tsjbn
新モデ．ル 0．1765 O．1069 O．1342 O．0605 O．1417 O．0974 O．2391
一234一
r融雪流出の概念モデルの相互比較」の課題となった6流域の流出解析（第2報）一菅原・渡辺・尾崎・勝山
　r結果を少しよくするために，モデルを複雑化することはしてはならない」というのが，
元来われわれが持っていた一つの原則であった．自動化プログラムを使うようになってから
は，流出，浸透の係数に何個もの数字が並ぶようになったが，試行錯誤でモデルを定めてい
たときは，流出，浸透の係数や，流出孔の位置はなるべく切りのよい簡単な数値を用いるこ
とにしていた．それが誤差の影響から逃れる一つの方法であった．その原則を忘れたことが，
Dunajecで失敗した原因である．Dunajecの流量資料にはかなり大きい誤差が含まれてい
るらしい．われわれのモデルは雪に関する資料を利用せず，算出流量と実測値との比較だけ
によって，モデルのパラメータを定める．したがって，実測流量に大きな誤差があるときは，
得られたモデルが信頼性に欠けるのは致し方ない．
　Dunajecを除けば，改定されたモデルは前よりよい評価値を示した．表19に示すように，
評価値の減少は，Duranceでユ4％と大きいが，　これの大半は自動化操作のくり返し回数を
増して，タンク・モデルをよくしたことによるもので，TDの季節変化による評価値の減少
は数パーセント程度のものであろう．Dischmaでは評価値の減少は約6％で，これは，TD，
T0の季節変化によるものである．Durance，Dischmaともに，流域内の高度差が大きい
から，TDの季節変化の効果が大きく現れたのであろう．W3，　I11eci11ewaetでは，評価
値の減少は約2％であるが，W3については積雪タンクの改良による効果が主要部分であり，
I11eci11ewaetではNα1，Nα2地点の気温に対する偏りの訂正による効果である．Ku1tsjdn
においては，評価値の減少はわずかに1．3％で，いくらか有意の差であろうが，ほとんど評
価値CRの誤差と同程度のものであろう．
　以上を概観すれば，大変な手問をかけたにもかかわらず，TD，T0に季節変化を導入し
た効果はあまり大きいとは言えない．流域内の高度差が大きいときに，TDの季節変化を考
えることが，いくらか効果を与える程度である．T0の季節変化は，ある地点の気温の偏り
に季節変化があるということで，この効果は確かに認められたが，あまり大きいものではない．
　TD，T0の季節変化の導入により，NWSRFSのモデルよりよい結果が得られるのでは
ないかという期待は，残念ながらうまく行かなかった．Duranceについては，NWSRFS
よりわずかによい評価値が得られたが（ハイドログラフについての評価ではNWS　R　F　Sの
の方がまさり，流況曲線についての評価ではわれわれの方がまさり，CRでわずかにわれわ
れの方がまさったが，WMOの評価は主としてハイドログラフで行われ，対数値による評価
をしないのだから，多くの評価でNWSRFSの方がよい評価になる），W3，Dunajecでは
NWSRFSの方が明らかにすぐれている．これは積雪量を入力として用いていることにより，
生じた差であろう．Norrkbpingの会合の席で，Anderson博士は菅原に対してrあなたは
雪に関する資料を全然使わないのか」と，あきれたような感じで話しかけて来たことを考え
ると，彼のモデルでは雪に関する資料が，きわめて有力な入力として用いられているものと
思われる．
一235一
国立防災科学技術センター研究報告　第33号　1984年11月
　雪どけ流出の計算に，積雪に関する資料を用いるのが有利であるのは当然であるが，今回
の相互比較で，改定モデルまで含めれば，Dura㏄e，Dischma，I11eci11ewaet，Ku1tsjδn
の4流域できわめてよい結果を示し（多くの評価値があるから，最良とは言いにくいが，全
般的に見て，ほぼ最良であったとみてよかろう），W3でNWSRFSにつぐよい結果を示し
たことから考えて，われわれは当分積雪量を入力として用いない方式を続けるつもりでいる．
わが国のように，流域の大部分が急斜面で，かつ大部分が森林でおおわれている場合は，流
域全般の積雪調査はきわめて困難であり，また航空写真，人工衛星写真による調査も困難で
あると思われるからである．そして，積雪情報がなくても，融雪による流量の信頼性はきわ
めて高いのである．
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